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ABSTRAKSI 
Internet merupakan satu kesatuan dan menjadi salah satu media 
informasi dalam dunia maya. Dalam sebuah tampilan website di internet 
dibutuhkan tampilan atau display yang menarik, sehingga pengunjung website 
tertarik untuk terus mengunjungi website tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
menyempurnakan dan memberikan rekomendasi rancangan display website, 
khususnya yang berkaitan dengan warna.  
Kecepatan reaksi dan tingkat kenyamanan merupakan kriteria yang 
digunakan sebagai salah satu komponen ketertarikan kemampubacaan pengguna 
internet. Faktor yang diteliti merupakan penggunaan warna primer, sekunder, 
tersier, serta desain aktual yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui 
penelitian perbedaan perlakukan terhadap reaksi membaca pada software uji
display. Perangkat eksperimen yang dibutuhkan adalah komputer, software sistem 
operasi dan software uji display. Uji display dilakukan kepada 62 responden yang 
terdiri dari 4 uji reaksi yaitu penekanan menu atas, menu kanan, menu kiri, serta 
bagian tengah dari rancangan display tersebut. Adapun perlakukan terhadap 
display merupakan kombinasi dari warna-warna primer, sekunder, tersier, serta 
desain aktual yang sudah ada. Pengujian dengan ANOVA menunjukkan terhadap 
hubungan yang nyata antara warna dengan nilai respon (? = 0,05). 
Dari percobaan 62 responden didapatkan nilai rata-rata waktu perlakuan 
setiap display untuk display primer 7.5516 detik dengan jumlah responden yang 
memiliki waktu reaksi tercepat sebanyak 15 orang (24.19%), display sekunder 
7.0823 detik dengan jumlah responden yang memiliki waktu reaksi tercepat 
sebanyak 25 orang (40.33%), display tersier 7.6081 detik dengan jumlah 
responden yang memiliki waktu reaksi tercepat sebanyak 11 orang (17.74%), dan 
display aktual 7.4694 detik dengan jumlah responden yang memiliki waktu reaksi 
tercepat sebanyak 11 orang (17.74%). Sehingga yang memenuhi syarat sebagai 
display yang ergonomis yang memenuhi kriteria kemampubacaan, 
kemampulacakan, serta kemamputafsiran dilihat dari kecepatan hasil waktu reaksi 
yang didapatkan adalah display dengan warna sekunder. Selisih nilai reaksi rata-
rata antara rancangan display warna sekunder dengan rancangan display aktual  
sebesar 0,3871 detik (5.18%). Display sekunder sendiri memiliki rancangan 
background dengan warna black, tulisan pada isi halaman web berwarna cyan, 
menu dengan background warna black dan kotak menu berwarna magenta, garis
tepi magenta, warna sub menu dan link adalah yellow, kotak pesan, pencarian dan 
sebagainya dipilih warna putih sebagai warna background, serta font huruf yang 
digunakan adalah verdana dan times new romans dengan ukuran 8pt, 11pt, dan 
12pt.
Kata Kunci: Display, waktu reaksi, warna 
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